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zawartychwustawachipraktykiżyciajestniezwyklecennaipowinnabyćprzy-
najmniejbranapoduwagęprzezzainteresowanych.Głównycel, jakipostawiła
sobieautorka,toodpowiedźnapytanieczy,ajeślitak,towjakisposóbmożebyć
realizowanewychowaniereligijnewmałżeństwachosóboróżnejprzynależności
wyznaniowejireligijnej?(s.3).Inneceleto„stopniowepogłębianiewiedzy”i„przy-
czynieniesiędoprzybliżenia[czytelnikom]normprawnychizwyczajów,które
obowiązująwposzczególnychwspólnotach”(s.99–100).
Zadaniemrecenzentajestzwrócenieuwaginabłędylubpotknięciaorazsłab-
szestronyrecenzowanegodzieła.Wtymobszarzeniemawieledozaznaczenia.
Podnieśćnależyjedynie,żeprzedoddaniemksiążkidodrukuautorkapowinna
byłasprawdzićaktualnośćaktównormatywnych,szczególniejeżelinowelizacje
dotyczyłybezpośredniolubpośredniotreściksiążki.Przykładowo,autorkaopiera
sięnatekściejednolitymopracowanymna10.sesjęXIISynoduKościołaEwange-
licko-AugsburskiegowRP,natomiastaktualnawersjategoaktunormatywnego
zostałazatwierdzonana4.SesjiSynoduXKadencjizezmianamidokonanymi
do4.SesjiSynoduXIIIKadencji.
Możnawyrazićpewienniedosytztegopowodu,żestwarzającbardzosolidną
bazęteoretyczną,autorkaniepokusiłasięosformułowaniepostulatówde lege 
ferenda wobecprawodawcykościelnegowprzedstawianymzakresiereligijnego
wychowaniapotomstwawmałżeństwamieszanych,tymbardziejżewkilkumiej-
scachpracysłuszniezauważaikrytyczniekomentujepewnąnieaktualnośćlub
niekonsekwencjęobowiązującychwKościelerozwiązańprawnych.
Podsumowując,uważam,żeksiążkaMonikiGwóźdźjestciekawą,wartąprze-
czytaniapublikacją.
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